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Socialmedicinsk tidskrift också som e-tidskrift
Socialmedicinsk tidskrift (smt) har funnits som pappersbaserad tidskrift sedan 1924. 
Med visst stöd bl a av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har vi 
fått möjligheter att göra smt till en e-tidskrift för att därigenom nå nya läsare. Ni finner 
temanummret på följande adress: www.socialmedicinsktidskrift.se
Ett mål är att tidskriften skall utgöra ett viktigt stöd för folkhälsoarbetet i Sverige med 
kunskapsbaserade presentationer av både praktiskt och teoretiskt arbete. Målet är 
också att erfarenhetsutbytet kan underlättas genom att diskussionsforum finns lätt-
tillgängligt på tidningens hemsida.
Målet för e-tidskriften är att vi kan ha artiklar fritt tillgängliga. Prenumeranter får även 
fortsättningsvis en pappersutgåva. För att kunna genomföra detta ekonomiskt behö-
ver vi på smt´s hemsida ha ett antal stödannonser från allmännyttiga organisationer 
/ stiftelser / förlag/ försäkringsbolag. Exempel på sådana är myndigheter som SoS, 
Fhi, SKL, CAN, Landsting, kommuner, men även förlag och försäkringsbolag t ex 
Studentlitteratur, Liber och Folksam.Vi förhandlar för närvarande med sådan stödan-
nonsörer.
År 1953 skrev den dåvarande redaktören att man ”vill publicera goda redovisningar 
för den praktiska erfarenhet, som undan för undan vinnes av skilda kategorier av 
socialarbetare inom det stora sjuk- och socialvårdsfältet (läkare, sjuksköterskor, ku-
ratorer, socialtjänstemän av alla slag). Samtidigt vill redaktionen åstadkomma lätt-
tillgängliga översikter av den socialmedicinska utvecklingen inom och utom landet. 
Socialmedicinen enligt Socialstyrelsens specialistutbildning 2008, kännetecknas av 
kunskap om hälsans bestämnings-faktorer såsom sociala och psykosociala orsaker 
till ohälsa och sjukdom, samhällsstrukturens, miljöns, vårdsystemens, arbetslivets, 
människors livsvillkors och levnadsvanors betydelse för hälsan i olika grupper, häl-
sans fördelning i befolkningen samt sociala konsekvenser av sjukdom. Socialmedi-
cin omfattar även klinisk kunskap om folksjukdomar, särskilt bland marginaliserade 
grupper. 
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Under de senaste decennierna har tre ämnesområden som avspeglas i smt vuxit sig 
allt starkare; epidemiologi, hälso- och sjukvårdsforskning och folkhälsoarbete. smt 
vill i sin policy alltmer ge sitt stöd till kunskapsutveckling inom folkhälsoarbete och i 
detta är en övergång till e-tidskrift ett viktigt led. Genom en sådan övergång kan vi 
på ett bättre sätt nå en bredare läsekrets. Sex nummer utges per år i form av tema-
nummer. Huvuddelen av läsare är studenter som genomgår utbildningar där sociala 
faktorer och hälsa diskuteras som läkar- sjuksköterske- och socionomutbildningar 
och idag utbildningar till folkhälsovetare. Många vårdcentraler prenumererar liksom 
sjukhusbibliotek.
Socialmedicinsk tidskrift är organisatoriskt en förening som består av medlemmar 
som innehar akademisk lärartjänst från alla universtitetsinstitutioner i socialmedicin 
och rehabilitering. Även denna förening behöver fler medlemmar.
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